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Abstrak 
Tujuan Penelitian ini adalah melakukan konfigurasi mikrotik pada PT. Smailing Tour, 
terutama untuk mengatasi masalah yang terjadi dikarenakan tidak adanya manajemen 
jaringan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu metode 
pengumpulan data yang meliputi survei lapangan, wawancara, observasi, dan studi 
pustaka, metode perancangan yang dilakukan meliputi rancangan topologi jaringan 
dengan menggunakan microsoft visio 2007, konfigurasi mikrotik yang dilakukan pada 
aplikasi winbox, dan konfigurasi VLAN pada switch CISCO. Hasil penelitian adalah 
dengan adanya mikrotik yang digunakan sebagai router dan winbox yang digunakan 
sebagai remote access maka jaringan pada PT. Smailing Tour menjadi lebih terkontrol, 
dan juga adanya fitur tambahan yaitu tools untuk monitoring jaringan. Simpulan yang 
didapatkan adalah dengan adanya manajemen jaringan maka maintenance jaringan lebih 
mudah, dan dengan adanya VLAN jika terjadinya troubleshooting pada salah satu 
jaringan departemen, maka tidak mempengaruhi kinerja dari jaringan departemen lain. 
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